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BASES OF A  SEA CURRENT PLANISPHERE
by G e r h a r d  S C H O T T , Ham burg 
(A n  abstract o f an artic le  -from the Annalen der Hydrographie 1942, pamphlet X I ,  pp. 329-340)
The author published fo r  the firs t tim e in 1898 on the equatorial scale o f 1/28.000.000 a 
‘ ‘ planisphere g iv ing  a general idea o f sea currents and ships，tracks F ive editions have 
been issued since that date, the last one in  1917.
In  the .present edition which is on the same scale, ships’ tracks have not been drawn, 
but basic scientific data are much more numerous than before, although observations were 
insuffic ient during certain seasons and in some regions. In  polar regions, in  particu lar, more 
m ateria l is available during  the summer fo r  the N orthe rn  hemisphere, and during the w in te r 
in th is hemisphere fo r  the southern hemisphere. As regards the A tla n tic  Ocean, lit t le  in fo r ­
m ation is available souxh o f the 300 para lle l S. and west o f the 300 m eridian W . The position 
is the same as regards the Indian Ocean between the South o f A fr ic a  and the South o f 
A ustra lia .
I11 the Sea o f Okhotsk, the current arrows re fe r chiefly to the period when navigation 
is possible, tha t is the summer in the N orthe rn  hemisphere.
A  photographic reduction o f the current planisphere on the scale o f 1/65.000.000 w il l  be 
found in  pamphlet V I I  o f the Annalen der Hydrographie fo r  194^. The thickness o f the 
arrows gives an idea o f the velocity o f the currents, o f the ir length, s tab ility  ; the m inim um  
ve loc ity  indicated is 12 miles per 24 hours and the m axim um  36 miles.
W e are not reproducing this interesting a rtic le  w hich notably points out differences w ith  
previous representations and mentions documents which have been made use o f. The main 
lines o f convergence and divergence are shown, they help to support the whole o f the repre­
sentation, although they are s till doubtfu l sometimes.
W e are g iv ing  here a lis t o f b ib liographica l m aterials which werç used, w h ich  may 
fac ilita te  investigations.
. P. V .
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B y showing the progress o f this phenomenon, they make it  possible 
ments and to estimate the magnitude and frequency o f movements 
o f waters o f d ifferent temperature and salin ity.
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